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Ringkasan 
 
Kerajinan pisau adalah salah satu produk  industri kebanggaan yang 
dihasilkan oleh masyarakat kudus khususnya Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, 
salah satu produk unggulan yang sudah menjadi ciri khas ini sangat membantu 
perkembangan perekonomian masyarakat desa Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo 
kabupaten Kudus. 
Analisa Dan Perancangan E Commerce  Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbasis web adalah bentuk pengembangan 
sistem sistem informasi berbasis teknologi informasi menggunakkan metode 
pemodelan waterfall. 
Penelitian ini menghasilkan menganalisis dan merancang suatu sistem 
informasi E Commerce berbasis web untuk Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 
Kata Kunci : E Commerce, Kerajinan pisau
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